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Resumen
El presente estudio tiene el propósito de analizar la relación que existe entre la efectividad docente y actitud hacia el aprendizaje en estudiantes de educación secundaria. El 
diseño empleado es el correlacional. La muestra estuvo constituida 
por 100 estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa Emblemática San Juan, Lima. Los instrumentos 
utilizados fueron: la Escala de Opinión de los Estudiantes 
sobre la Efectividad de la Docencia (EOEED) (Rocha, 2013) 
y el Cuestionario para la Evaluación de las Actitudes hacia el 
Aprendizaje, diseñado y validado Gargallo, Pérez, Fernández y 
Jiménez (2007). 
Los resultados evidencian que existe relación positiva débil 
entre efectividad de la docencia y actitudes hacia el aprendizaje 
en estudiantes de educación secundaria. Se concluye que las 
actitudes hacia el aprendizaje que presentan los estudiantes 
estarían influenciadas por otros factores y no necesariamente por 
la efectividad de la docencia. 
Palabras clave: Efectividad docente; actitud hacia el aprendizaje; 
personalidad docente, evaluación docente, relación profesor-
alumno, aspectos didácticos 
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de aprendizaje. En todo este engranaje de 
funcionamiento, son los docentes los que 
tienen mayor obligación de transformar a los 
que necesitan aprender más, aplicando diversas 
estrategias que generen conocimientos y, 
sobre todo, que cambien las actitudes de los 
estudiantes hacia el aprendizaje escolar. A 
esto es lo que se llama efectividad docente. 
Dunkin (1997) afirma que la efectividad 
docente es una cuestión referida a la capacidad 
de este, para lograr los efectos deseados sobre 
los estudiantes. 
Además, define la competencia docente 
como el conocimiento y las habilidades 
necesarias que tienen los maestros conducir 
el proceso de enseñar. Si bien es cierto, 
que las competencias y habilidades de los 
docentes están muy bien orientadas, existen 
condiciones adversas que minimizan y son 
más fuertes o influyen de manera general en 
potenciar estas condiciones.
En nuestro medio, buena parte de las 
preocupaciones que rodean el esfuerzo de 
medir la efectividad docente se centran en la 
validez de la evaluación. Ante ello, Medley 
y Shannon (1994) expresan preocupaciones 
sobre la validez de tratar de evaluar el 
desempeño docente usando instrumentos 
diseñado para testear el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Sin embargo, tampoco es válido el 
hecho de que la prueba de logro del estudiante 
sea usada para medir la efectividad docente o 
de hecho no es un indicador de que el docente 
sea efectivo o no. 
Dado que posiblemente las evaluaciones 
de los estudiantes no son coherentes, por ello, 
Vegas y Petrow (2008) dividen las variables 
Summary
The present study has the purpose of analyzing the relationship between teacher effectiveness and attitude towards learning 
in secondary school students. The design used is 
the correlation. 
The sample was constituted by 100 students 
of secondary education of the Educational 
Institution Emblematic San Juan, Lima. The 
instruments used were: the Student Opinion Scale 
on the Effectiveness of Teaching (EOEED) (Rocha, 
2013) and the Questionnaire for the Evaluation 
of Attitudes towards Learning, designed and 
validated by Gargallo, Pérez, Fernández and 
Jiménez ( 2007). 
The results show that there is a weak positive 
relationship between the effectiveness of teaching 
and attitudes towards learning in secondary 
school students. It is concluded that attitudes 
towards learning presented by students would be 
influenced by other factors and not necessarily by 
the effectiveness of teaching
Keywords: Teaching effectiveness; attitude 
toward learning; teaching personality, teacher 
evaluation, teacher-student relationship, didactic 
aspects
Introducción 
Dentro del estudio sobre el aprendizaje, la práctica docente juega un rol preponderante. Por ello, los centros 
educativos, son consideradas como centros de 
enseñanza y aprendizaje de los que asisten a ella, 
es decir, no solo los estudiantes aprenden, sino 
también los maestros. 
Y todos están en obligados a construir una 
escuela responsable tras establecer una cultura 
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señalando que: las características de los 
docentes incluyen motivación, conocimiento-
educación, pedagogía, tiempo en la profesión/
experiencia, rotatividad y tiempo de duración, 
y vocación profesional. Con ello, queda casi 
descartado la evaluación del estudiante que 
puede no ser objetiva. 
Es probable que el aprendizaje dependa 
no solo de la calidad de la enseñanza, sino 
también del tiempo dedicado a cada materia, 
además de la disponibilidad de los textos e 
insumos necesarios (Hunt, 2009). 
De hecho, diversas investigaciones se 
orientan a precisar los procesos implicados 
en el aprendizaje y a valorar en qué grado 
influyen las buenas interacciones entre 
docentes y estudiantes y las actitudes de los 
estudiantes hacia el aprendizaje. 
Existen algunos trabajos que reflejan 
la relación existente entre actitudes y 
rendimiento, generalmente de estudiantes 
no universitarios (Gargallo, Pérez, Serra, 
Sánchez y Ros, 2007; Gargallo, Almerich, 
García y Jiménez, 2011). 
Por ello, la educación tiene que 
experimentar una docencia más centrada en 
el estudiante, que use métodos más activos 
de aprendizaje, que aliente a los estudiantes a 
pensar, y que aplique una evaluación formativa 
a fin de suministrar instrucción diferenciada y 
evitar el fracaso estudiantil.
 En este estudio trataremos de dar un 
alcance al problema comunicacional entre 
docentes y estudiantes, para tener alguna 
referencia al respecto. 
En este estudio nos centramos en 
tratar de dar un primer paso al estudio de 
la efectividad docente y las actitudes frente al 
aprendizaje, con el objetivo de obtener algún 
indicio de como los docentes efectivos proveen 
a sus estudiantes la oportunidad de aprender. 
Anderson (1991) por ejemplo, hace referencia 
a que los docentes efectivos tendrían un mayor 
acercamiento a sus estudiantes hasta el punto 
donde a los estudiantes se les da instrucción sobre 
los conocimientos y habilidades que (1) están 
relacionados a las metas y objetivos curriculares, 
y (2) sean suficientemente importantes como para 
ser incluidos en las mediciones de resultados del 
aprendizaje estudiantil.
Método 
Participantes: Participaron un total de 100 
estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Emblemática San Juan de 
San Juan de Miraflores
Materiales: Se utilizó la Escala de Opinión de los 
Estudiantes sobre la Efectividad de la Docencia 
(EOEED) en Educación Superior elaborada y 
validado por Rocha (2013). 
La escala cuenta con 17 ítems para recabar la 
valoración de los alumnos sobre el docente. 
Además, está conformada por cuatro dimensiones: 
relación profesor-alumno (ítem 1, 2, 3), con una 
confiabilidad de ,883; personalidad del docente 
(ítem 4, 5, 6, 7) con fiabilidad de ,901; evaluación 
del estudiante realizado por el profesor (ítem 8, 9, 
10, 11, 12) con confiabilidad ,902; y su método de 
enseñanza del docente (ítem 13, 14, 15, 16, 17) 
con una confiabilidad de ,900. 
La confiabilidad general del instrumento para este 
estudio fue de ,866 la cual es una confiabilidad 
muy aceptable. 
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respectivas aulas. Previo a la a la entrega 
de los instrumentos, se les informa a los 
estudiantes sobre el objetivo del estudio y el 
manejo de los datos obtenidos. Posterior a 
ello se procede a dar las instrucciones y que 
resuelvan los cuestionarios. Finalmente, los 
datos son analizados utilizando el paquete 
estadístico SPSS en su versión 23. 
Resultado 
Antes de hacer el análisis de los 
resultados se procedió realizar la prueba de 
normalidad Kolmogorov-Smirnov (K-S) para 
una muestra. Los resultados obtenidos en la 
tabla 1, se puede evidencian que los puntajes 
de la efectividad del docente y actitud frente 
al aprendizaje se ajustan a una distribución 
normal, es decir, los datos presentan 
distribución normal. En este sentido se 
procederá utilizar el estadístico de correlación 
r de Pearson, puesto que los datos de las 
variables cumplen el supuesto de normalidad.
Otro de los instrumentos utilizado fue el 
Cuestionario para la Evaluación de las Actitudes 
hacia el Aprendizaje diseñado y validado por el 
equipo investigador de Gargallo, Pérez, Fernández 
y Jiménez (2007). El cuestionario que adopta 
el formato de las escalas tipo Likert con cinco 
opciones de respuesta, que van desde “muy en 
desacuerdo” hasta “muy de acuerdo” y consta de 
once ítems agrupados en tres dimensiones. 
El coeficiente Alpha de Cronbach para todo 
el cuestionario es de .643 y Valoración y actitud 
positiva hacia el aprendizaje profundo (ítem 1, 4, 
5, 6, 7, 9, 10) con un Alpha de Cronbach de ,628; 
Valoración de la actitud positiva hacia el trabajo 
en equipo (ítems 3, 11) con un Alpha de Cronbach 
de ,603; y Atribuciones internas (ítems 2, 8) con 
un Alpha de Cronbach ,603. 
Procedimiento: Antes de la aplicación de los 
instrumentos se procedió a solicitar los permisos 
a las autoridades de la institución educativa. 
Luego de la atención por parte de las autoridades 
se procede a aplicar los instrumentos en las 
                        Tabla 1 
                        Prueba de normalidad
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Efectividad docente ,232 100 ,000 ,808 100 ,000
Actitud hacia el 
aprendizaje ,344 100 ,000 ,701 100 ,000
a. Corrección de significación de Lilliefors
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De acuerdo con los datos descriptivos mostrados en la Figura 1, sobre la variable 
efectividad de la docencia, casi la mitad 46.0% de los estudiantes tienen un nivel de 
percepción regular sobre la conducta del maestro. 
Por otro lado, sobre la variable actitud hacia el aprendizaje, figura 2, más de la mitad 
de los estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Emblemática San 
Juan de Miraflores presentan un nivel bajo de percepción sobre la efectividad docente. 
Figura 1. Niveles de efectividad docente
Figura 2. Nivel de actitud hacia el aprendizaje 
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A nivel inferencial, en la tabla 1 se muestra la evidencia que es una correlación positiva 
muy débil. Este resultado se debe a que, existen otros factores más importantes que intervienen 
en la actitud hacia el aprendizaje del estudiante y no es necesariamente la efectividad que tiene 
el maestro.
En la tabla 2 se presentan los resultados de las relaciones entre las dimensiones de las 
variables. En cuanto a las características de la relación profesor estudiante y la actitud hacia el 
aprendizaje, probablemente los resultados sean lógicos con lo que se esperaba, la relación es 
positiva, si bien es cierto que no es significativa, pero existe influencia de una variable sobre 
la otra. Igual sucede con las otras dimensiones como la personalidad del profesor, evaluación 
del profesor y los aspectos didácticos que utiliza para mejorar la actitud del estudiante frente al 
aprendizaje. 
               Tabla 2
               Correlaciones de variables
Efectividad docente Actitud hacia el aprendizaje
Efectividad docente
Correlación de Pearson 1 ,172
Sig. (bilateral) ,088
N 100 100
Actitud hacia el aprendizaje
Correlación de Pearson ,172 1
Sig. (bilateral) ,088
N 100 100
Tabla 3
Relación de las dimensiones de la efectividad del docente con la actitud hacia el aprendizaje
Dimensiones de la efectividad docente Actitudes hacia el aprendizaje
Relación profesor-alumno
Correlación de Pearson ,135
Sig. (bilateral) ,180
N 100
Personalidad del profesor
Correlación de Pearson ,114
Sig. (bilateral) ,259
N 100
evaluación del profesor Correlación de Pearson ,073
Sig. (bilateral) ,468
N 100
Aspectos didácticos Correlación de Pearson ,108
Sig. (bilateral) ,286
N 100
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Los resultados desde el punto de vista 
descriptivo reportan que los estudiantes tienen 
una buena percepción sobre la efectividad 
docente. Muchos de ellos manifiestan que la 
enseñanza, la práctica y la metodología de los 
docentes son buenos, lo cual corrobora con 
estudios como los de Sanzana (2012). 
Según este autor, esta práctica efectiva 
se refiere a distintos aspectos que realiza el 
docente en su actividad académica, tales como 
la utilización del tiempo de forma efectiva, 
organización de materiales, uso de estrategias 
de aprendizaje, enseñanza directa, 
la promoción del aprendizaje 
colaborativo, el desarrollo de actividades 
tutoriales y la adaptación de la enseñanza 
(Sanzana, 2012). Marsh (1984, 1987) reafirma 
que para que haya una buena percepción sobre 
la efectividad de enseñanza es necesario: 
la claridad explicativa, la preparación y 
organización de las clases, rigor y competencia 
del profesor, habilidades comunicativas y de 
interacción con el grupo, entre otros. 
Por otro lado, estos resultados, también 
se deberían a la eficiencia centrada en la 
maximización de los recursos y el desarrollo 
de las potencialidades del alumno (Chirinos 
y Padrón, 2010) y el docente es un buen 
complemento para que se desarrolle esta 
eficiencia por ambos lados. Para ser mejor 
docente, Fernándes y Gómez (2006) sostiene 
que, los docentes utilizan estrategias, en la 
mayoría de las ocasiones, preinstruccionales, 
coinstruccionales y posinstruccionales.
Por otro lado, los estudiantes presentan 
un nivel alto de actitud hacia el aprendizaje, es 
se debería principalmente a que los estudiantes 
tienen diversas actitudes según su interés, para 
los estudiantes más preocupados, aprender cosas 
nuevas constituye aprobar una asignatura, aunque 
para muchos otros, lo más importante es aprobar 
un examen, y no comprender lo que se enseña. 
Por ello, Gargallo, Pérez, Serra, Sánchez y 
Ros (2007) mencionan que, las actitudes tienen 
un carácter multidimensional e integra otros 
componentes cognitivos, afectivo-evaluativo y 
conductual. Dentro de ello, la evaluación que 
hacen cada uno representan la actitud hacia el 
aprendizaje. 
En los resultados correlacionales, según se 
evidencia, no existe una relación estadísticamente 
significativa entre efectividad docente y actitud 
hacia el aprendizaje en estudiantes de educación 
secundaria. Con esto queda demostrado que la 
efectividad de la práctica docente influye en la 
función analítica y de interacción del estudiante, 
además promueve una conducta de responsabilidad 
y altas expectativas sobre el aprendizaje (Sanzana, 
2014). 
Además, no solo promueve el aprendizaje, 
sino, el pensamiento crítico, la resolución 
de problemas, la creatividad, la curiosidad, 
el compromiso ético y la profundidad del 
conocimiento tanto específico como metodológico 
(Bain, 2007). 
El profesor efectivo, promueven una actitud 
positiva frente al estudio de sus estudiantes, por 
ello, Ferrada (2014, p. 104) afirma que el profesor 
efectivo, “es un profesor que existe en la práctica 
concreta, sin embargo, su manera de comprender 
la enseñanza-aprendizaje no corresponde a la 
más común y aceptada socialmente, es por eso 
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